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Arifin Hidayat. K5413012. ANALISIS PERKEMBANGAN PERMUKIMAN 
PADA KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSORLAHAN DI 
KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2006-2016 (Sebagai Modul 
Pembelajaran Geografi Kelas X Kompetensi Dasar 3.1. Memahami 
Pengetahuan Dasar Geografi dan Terapannya dalam  Kehidupan Sehari-
hari). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Januari 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui persebaran tingkat kerawanan 
longsorlahan di Kecamatan Ngargoyoso ; (2) Mengetahui perkembangan 
permukiman di Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2006-2016 ; dan (3) Mengetahui 
faktor yang mempengaruhi perkembangan permukiman di Kecamatan Ngargoyoso 
Tahun 2006-2016 ;  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
keruangan (spatial approach). Teknik pengambilan subjek penelitian dalam 
penelitian ini menggunakan populasi dengan unit analisis satuan lahan. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi : (1) Observasi 
untuk memperoleh penggunaan lahan, kemiringan lereng dan kedalaman tanah. (2) 
Uji laboratorium untuk memeroleh data tekstur tanah dan permeabilitas tanah, (3) 
Wawancara untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap perkembanan 
permukiman. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah skoring  untuk mengetahui 
persebaran tingkat kerawanan longsorlahan. Untuk mengkaji hubungan antara 
pertambahan penduduk dan perkembangan dilakukan dengan analisis deskripsi. 
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Persebaran tingkat kerawanan 
longsorlahan rendah memiliki luas 194,68 Ha yang tersebar di Desa Girimulyo  
(28,47) Ha, Punthukrejo (34,45) Ha, Berjo (118,64) Ha, Nglegok (13,39) Ha dan 
Kemuning (0,25) Ha.. Tingkat kerawanan sedang dengan luas 3217,15 Ha yang 
tersebar di Desa Girimulyo sebesar (107,64) Ha, Punthukrejo (377,83) Ha, Dukuh 
(292,40) Ha, Nglegok (364,17 Ha), Berjo (489,08 Ha), Segorogunung (673,80 Ha), 
Ngargoyoso (454,28 Ha), Kemuning (189,08 Ha) dan Jatirejo (226,90 Ha). Tingkat 
kerawanan tinggi memiliki luas 2673, 86 Ha yang tersebar di Desa Punthukrejo 
sebesar (78,97 Ha), Dukuh (10,49 Ha), Nglegok (74,76 Ha), Berjo (967,51 Ha), 
Segorogunung (739,36 Ha), Ngargoyoso (452,22 Ha), Kemuning (306,89 Ha). (2) 
Perkembangan permukiman pada kawasan rawan longsorlahan rendah sebesar 
6,99% atau sebesar 5,34 Ha. Pada kawasan rawan longsorlahan sedang terjadi 
perkembangan permukiman sebesar 36,22 % atau sebesar 27,50 Ha dan Pada 
kawasan rawan longsorlahan tinggi terjadi perkembangan permukiman sebesar 
56,97% atau sebesar 43,49 Ha. (3) Pertambahan penduduk memiliki hubungan 
dengan perkembangan permukiman di Kecamatan Ngargoyoso, semakin tinggi 
pertambahan penduduk, maka semakin tinggi pula perkembangan permukiman. 
  





Arifin Hidayat. K5413012. THE ANALYSIS OF SETTLEMENT GROWTH ON 
LANDSLIDE VULNERABILITY AREAS IN SUB-DISTRICT OF 
NGARGOYOSO 2006-2016 (As a Learning Module of Geography Grade X Basic 
Competence 3.1. Understanding the Basic Knowledge of Geography and its 
Implementation in Daily life). Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty of Sebelas Maret University, January 2018. 
This study aims to know (1) The dispersion of landslide vulnerability in Sub-
District of Ngargoyoso; (2) The settlement growth in Sub-District of Ngargoyoso 
in 2006-2016; a nd (3) Discovering factors affecting the settlement growth in Sub-
District of Ngargoyoso in 2006-2016; 
The current study uses qualitative method with spatial approach. Technique 
of collecting subject used is population. The population in the study is the entire 
land in Sub-district of Ngargoyoso. 
The technique of collecting data used are : (1) Observation to know land 
use, terrain and soil solum. (2) Laboratorium analyst to know texture and 
permeability of the soils (3) Interview to know factors influencing the settlement 
growth. The analyst technique used in this research is scoring, which is purposed 
to know the dispersion of landslide vulnerability and overlay, which  is used to know 
the settlement growth. To know the connection of the population growth and 
settlement growth using descriptive analyst. 
The results of this research are (1) Low class landslide vulnerability with 
large about 154,77 Ha dispersed at Girimulyo (25,34 Ha) , Punthukrejo (34,41 Ha) 
, Nglegok (12,39 Ha) and Berjo (82,63 Ha). Middle class landslide vulnerability 
with large about 3217,15 Ha dispersed at Girimulyo (107,64 Ha), Punthukrejo 
(377,83 Ha), Dukuh (292,40 Ha), Nglegok (364,17 Ha), Berjo (489,08 Ha), 
Segorogunung (673,80 Ha), Ngargoyoso (454,28 Ha), Kemuning (189,08 Ha) and 
Jatirejo (226,90 Ha). High class landslide vulnerability with large about 2673,86 
Ha dispersed at Punthukrejo (78,97 Ha), Dukuh (10,49 Ha), Nglegok (74,76 Ha), 
Berjo (967,51 Ha), Segorogunung (739,36 Ha), Ngargoyoso (452,22 Ha), 
Kemuning (306,89 Ha). (2) The settlement growth in low class landslide 
vulnerability in amount of 6,99% or as big as 5,34 Ha. In middle class landslide 
vulnerability in amount of 36,22 % as big as 27,50 Ha and in high class landslide 
vulnerability in amount of 56,97% as big as 43,49 Ha. (3) Population growth 
influencing the settlement growth that happened in Sub-District of Ngargoyoso, the 
higher population growth, the settlement growth higger too. 






“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri” 
(Qs. Al- Ankabut 6) 
“Suatu hal yang susah dapat diselesaikan dengan mudah apabila kita berusaha dan 
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